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ی اؾت تب اظ ٍضّب ضط هجٌی ثط تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُزض زاًكگبُ اصل ثط تحصیل ػلن اؾت، ثب تَخِ ثِ پیكٌْبزات اٍلیِ  زهینه و هدف:
طای عطح تفىیه خٌؿیتی زض ثطضؾی ًگطـ زاًكدَیبى ثِ اخاظ ایي هغبلؼِ هٌظط زاًكدَیبى ًیع ثِ ایي هَضَع ًگطیؿتِ قَز. ّسف 
 .ثَز 3931ّبی اؾتبى گلؿتبى زض ؾبل  زاًكگبُ
اظ  3931زض ؾبل  ّبی اؾتبى گلؿتبى كدَیبى قبغل ثِ تحصیل زض زاًكگبُتي اظ زاً 902ایي هغبلؼِ تَصیفی همغؼی ضٍی  :ها هواد و روش
ّبی تَصیفی (هیبًگیي،  هبضُآٍ  81ًؿرِ  SSPSًطم افعاض ّب ثب اؾتفبزُ اظ  پبیب هَضز ؾٌدف لطاض گطفت. زازُ عطیك پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ ضٍا ٍ
 قسًس. تدعیِ ٍ تحلیل وبی اؾىَئط)اؾتٌجبعی (ّبی  آظهَىاًحطاف هؼیبض) ٍ 
. اضتجبط هؼٌی زاضی زضصس ًگطـ هٌفی ثِ عطح تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُ زاقتٌس 86/4زاًكدَیبى ًگطـ هثجت ٍ زضصس  63/1 ها: یافته
ّن زاًكدَیبى پؿط ٍ ّن زذتط . )p<0/50( ًْب ثِ عطح تفىیه خٌؿیتی زیسُ ًكسآّل ٍ لَهیت زاًكدَیبى زض ًگطـ أثیي خٌؿیت، ت
ثط ضًٍس آهَظـ، صحیح ثَزى ثط اؾبؼ هجبًی هصّجی، آظازی ػول زض زٍ  آى ثطا "ّب   زاًكگبُ ضا ثب تفىیه خٌؿیتی زضثیكتطیي زلیل هَافمت ذَز 
 شوط وطزًس. "خٌؽ
اهب هؼتمس ثَزًس زض چٌیي  سًؿتٌاظ ًظط آهَظقی، هصّجی ٍ آظازی ػول هٌبؾت زاثِ عَض ولی زاًكدَیبى تفىیه خٌؿیتی ضا  گیری: نتیجه
 .  یبى هكبضوت زازُ قًَسزاًكدَّبیی ثبیؿتی  ّب ٍ تصوین گیطی عطح
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 هقدهه
ّب ٍ هطاوع آهَظـ ػبلی ّط خبهؼِ هؼطّف ٍ هجیّي  زاًكگبُ
قًَس ٍ اصَل  ثبلاتطیي تفىط ٍ ػلن آى خبهؼِ هحؿَة هی
خْبى ثیٌی ٍ ًظبم اػتمبزی ٍ اضظقی خبهؼِ ضا زض ذَز هتدلّی 
 ؾبظًس ٍ ثب تطثیت هتفىطاى ٍ زاًكوٌساى ٍ هسیطاى آیٌسُ، زض هی
ّبی گًَبگَى فىطی، اػتمبزی،  خْت ثركیسى ثِ حطوت
ّبی  قًَس. زاًكگبُ فطٌّگی ٍ ؾیبؾی خبهؼِ، هؤثط ٍالغ هی
هرتلف خْبى، ػلاٍُ ثط اقتطاوبتی وِ ثِ خْت زاًكگبُ ثَزى، 
ّب ٍ  ِ اػتجبض تؼلك ثِ خَاهؼی یب ثیٌفثب یگسیگط زاضًس، ث
ظ ّب ا ّبی هرتلف، ٍاخس ذصَصیبتی ّؿتٌس وِ آى اضظـ
خبهؼِ ایطاًی وِ زض اًملاة  ؾبظز. یىسیگط هتفبٍت ٍ هتوبیع هی
اؾلاهی ذَز ثب ضٍیىطزی الْی ٍ هؼٌَی، خْبى ثیٌی ٍ ًظبم 
زازُ،  اضظقی اؾلاهی ضا هجٌبی قئَى گًَبگَى ظًسگی ذَز لطاض
هتٌبؾت ثب هجبًی ٍ  ّبیی ذَاّبى آى اؾت وِ زاًكگبُ
ّب اظ  زض آى زاًكگبُ ثبقس تب ّن ثتَاًسّبی اؾلاهی زاقتِ  اضظـ
تط  تط ٍ غضف هؼیبضّبی ذَز آگبّی ٍ قٌبذت زلیكهجبًی ٍ 
حبصل وٌس ٍ ّن ثب تطثیت هتفىطاى ٍ هسیطاى ثط ٍفك آى هجبًی 
ٍ هؼیبضّب، ثِ تطٍیح ٍ تؼوین آًْب زض ول خبهؼِ هجبزضت ًوبیس 
ثبفت ّب ثِ ذصَل ثب  زّس زاًكگبُ ّب ًكبى هی ). ثطضؾی1(
، زاًكدَیبى آقٌب اظ هحیظ آهَظقی لجلیبفطٌّگی هرتلف ٍ ً
ًوبیٌس وِ اهٌیت آًْب ضا ثِ هربعطُ  هی ضا ثب هكىلاتی هَاخِ
الوللی وِ زاًكدَیبى ثب  ّبی ثیي ). زض زاًكگبُ2اًساظز ( هی
ّبی هرتلف هكغَل ثِ تحصیل ّؿتٌس هؿبئلی اظ  فطٌّگ
). زاًكدَیبى هكىلات 3قَز ( لجیل قَن فطٌّگی ثحث هی
ًوبیٌس ٍ زائن زض حبل ؾبظگبضی ثب  یبزی ضا تدطثِ هیاختوبػی ظ
). یىی اظ ایي هكىلات هطثَط ثِ ضٍاثظ 4ّب ّؿتٌس ( ایي تفبٍت
 اختوبػی هَخَز یه اًؿبىزذتط ٍ پؿط زض زاًكگبُ اؾت. 
 ثط اًؿبًی ًیبظّبی اظ ثركی ؾبیطیي ثب ضٍاثظ ثطلطاضی ٍ اؾت
 هبظلَ تَؾظ قسُ قوطزُ ثط ًیبظّبی هطاتت ؾلؿلِ اؾبؼ
 ّط ظهبى زضصس 07 اظ ثیف وِ اؾت آى یسهؤ هغبلؼبت. اؾت
). 5قَز ( هی ؾپطی ؾبیطیي ثب اًؿبًی ضٍاثظ ثطلطاضی ثِ اًؿبًی
یىسیگط زض خبهؼِ وًٌَی ثب  اضتجبط زذتطاى ٍ پؿطاى ثب
ّبی هتفبٍتی ضٍ ثِ ضٍؾت. ثطذی هؼتمسًس ّط گًَِ  ٍاوٌف
فطاٍاًی ثِ ٍخَز ؾبظ ٍ هكىلات  اضتجبط ایي زٍ خٌؽ ذغط
آٍضز، اهب گطٍُ زیگط ثط ایي ثبٍضًس هحسٍزیت ٍ ایدبز هبًغ  هی
هیبى ایي زٍ، هكىل ؾبظتط اؾت. زیي اؾلام هیبًِ ضٍی ضا ثیي 
ٍ زضؾت زاًؿتِ اؾت. لطآى وطین زٍ خٌؽ ضٍـ صحیح 
فطهبیس وِ هجٌب زض اضتجبط زذتط ٍ پؿط آى اؾت وِ هؼطٍف  هی
ّبی  ػطف اضتجبط زض هحیظ یؼٌی ثبیس ثِضا ضػبیت وٌٌس 
ثبض زض لطآى وطین اظ ولوِ هؼطٍف  83هرتلف تَخِ ًوبیٌس. 
ثبض آى ثِ اضتجبط ظى ٍ هطز اذتصبل زازُ  91اؾتفبزُ قسُ وِ  
). ثطذی اظ پػٍّكگطاى زلایل اًحطاف زض 6قسُ اؾت (
اضتجبعبت اختوبػی ضا فمساى هجبحث تئَضیه ٍ ػسم هؼطفی 
یس اظ ؾَی ًرجگبى فىطی، فطٌّگی، الگَّبی هٌبؾت ٍ لبثل تمل
). ثطذَضز هجتٌی ثط 7اًس ( حَظٍی ٍ زاًكگبّی اػلام وطزُ
قٌبذت ٍ احتطام هتمبثل، ثطذَضز هجتٌی ثط قطم افطاعی، 
ثطذَضز زؾتپبچِ ٍ ّیدبى ظزُ، ثطذَضز ذكه ٍ هحسٍز، 
 ثطذَضز هجتٌی ثط پطذبقگطی، ضٍاثظ پٌْبًی، ثطذَضزّبی غیط
اط زض هؼبقطت اظ اًَاع ثطذَضزّبی ػبزی ٍ ًبپرتِ ٍ افط
ثیي زذتط ٍ پؿط زض خبهؼِ فؼلی اختوبػی هكبّسُ قسُ 
یس زؾتطؾی ًبوبفی ثِ ؤتَاًس ه ) وِ ذَز هی8ثبقس ( هی
ثیطگصاض زض أهٌبؾت ثطای خَاًبى ثبقس. ػَاهل تالگَّبی ضفتبضی 
ایدبز ٍضؼیت هغلَة زض ضٍاثظ زذتط ٍ پؿط ضا قٌبذت 
اختٌبة اظ ذیبل پطزاظی، ظزٍزى  ّبی خٌؽ هربلف، ٍالؼیت
ّیدبًبت ٍ احؿبؼ ذصَهت ٍ ذكًَت ًؿجت ثِ خٌؽ 
هربلف، وٌتطل ذًَؿطزی ٍ صلاثت قرصیت ثِ ٌّگبم ثطذَضز 
ثب خٌؽ هربلف، ثطذَضز هجتٌی ثط احتطام ثب ضػبیت حسٍز 
خٌؽ هربلف ٍ هكَضت ثب  قطػی، فمساى ضٍاثظ پٌْبًی ثب
صویوبًِ ثب خٌؽ هربلف اختٌبة اظ ثطلطاضی ضٍاثظ ٍالسیي ٍ 
لجل اظ ػمس قطػی، ًساقتي ضفتبض ؾجه ٍ خلت تَخِ خٌؽ 
). ضٍاثظ زاًكدَیبى 6اًس ( هربلف زض هدبهغ هرتلف شوط وطزُ
وبضی اؾت.   اظ ًَع ضاثغِ ّب ػوستبً زذتط ٍ پؿط زض زاًكگبُ
ّب هكغَل ثِ وؿت ػلن ٍ  زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط زض زاًكگبُ
ّبی زاًكدَیی ػلوی ٍ  ّب ٍ اًدوي زاًف ّؿتٌس ٍ زض وبًَى
 ًوبیٌس.  فطٌّگی زضٍى زاًكگبُ فؼبلیت هی
قَز وِ  ثسیْی اؾت ًظبم وكَضهبى ٍلتی اؾلاهی هی 
 .ّب اؾلاهی ثبقٌس ّوِ هطاوع ٍاثؿتِ ثِ آى اظ خولِ زاًكگبُ
ّب صطفب ثب ػسم اذتلاط زذتط ٍ  اگطچِ اؾلاهی قسى زاًكگبُ
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). اؾتبز، 9َض پؿٌسیسُ اؾت (پؿط هحمك ًرَاّس قس اهب ایي اه
ضیعی فطٌّگی، هسیطیت ٍ  زاًكدَ، هٌبثغ زضؾی، ًظبم ثطًبهِ
اؾلاهی قسى  زاًكگبُ اظ خولِ هؼیبضّبی هْن زضفضبی 
ّب ؾٌس زاًكگبُ  ّب ّؿتٌس. اصل ٍ هجٌبی ػول زاًكگبُ زاًكگبُ
قَضای ػبلی اًملاة فطٌّگی اؾت  5731اؾلاهی هصَة ؾبل 
زاًكگبُ اؾلاهی تؼطیف ٍ اصَل ػوَهی ٍ ٍ زض ایي ؾٌس 
اذتصبصی حبون ثط زاًكگبُ اؾلاهی  ثیبى قسُ ٍ اخطایی قسى 
ّب ؾپطزُ قسُ  ایي ؾٌس ثِ زؾت قَضای اؾلاهی قسى زاًكگبُ
)، اهب ثب ٍخَز توبم تلاقی وِ زض ایي ضاؾتب صَضت 01اؾت (
گیطز ثب همصس وِ ّوبًب زاًكگبّی زض ذَض یه وكَض  هی
). ثب تَخِ ثِ 11ت فبصلِ ظیبزی ٍخَز زاضز (اؾلاهی اؾ
پیكٌْبزات اٍلیِ هجٌی ثط تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُ ّب 
ضطضٍی اؾت تب اظ هٌظط زاًكدَیبى ًیع ثِ ایي هَضَع 
ثطضؾی ًگطـ زاًكدَیبى   هغبلؼِ ًگطیؿتِ قَز. ّسف اظ ایي  
ّبی اؾتبى  ثِ اخطای عطح تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُ
 گلؿتبى  ثَز.
 
 بررسیروش 
ی ثط ّسف ٍ ، ًوًَِ ثِ صَضت هجتٌزض ایي  هغبلؼِ تَصیفی
وٌٌسگبى زض پػٍّف   گطفت. هكبضوتصَضت زض زؾتطؼ 
ای ٍ لَهیتی اظ  پؿط ٍ زذتط، ثب تٌَع ضقتِ زاًكدَیبى
 ػلَم پعقىی ٍ غیط ػلَم پعقىی اؾتبى گلؿتبىّبی  زاًكگبُ
گلؿتبى   زض اؾتبى عطح تبثؿتبًِ ضیبفت اًسیكِثَزًس وِ زض 
حسالل یه تطم  حضَض زاقتٌس. هؼیبض ٍضٍز ثِ هغبلؼِ گصضاًسى
زاًكدَ ٍاخس قطایظ ٍاضز  902اؾت.  تحصیلی زض زاًكگبُ ثَزُ
هحمك   پطؾكٌبهِ، ّب اثعاض گطزآٍضی زازُایي هغبلؼِ قسًس. 
هكرصبت زهَگطافیه (ؾي، خٌؿیت،  ثرف قبهل زٍؾبذتِ 
ؾَالات اذتصبصی هطتجظ ثب ّسف  ّل ٍ لَهیت) ٍ ثرف زٍمأت
ؾَال ثؿتِ پبؾد ٍ  3گَیِ ٍ  01قبهل ؾَالات اذتصبصی  ثَز.
اظ وبهلا  پٌح لؿوتیصَضت لیىطت ِ گَیِ آى ث 01 .ثبظ ثَز
ٍ ثب  هؼىَؼب  اهتیبظ ثٌسی چْبض گَیِ ث، هَافك تب وبهلا هربلف
ٍ ثیكتط ًگطـ  03وؿت اهتیبظ  .ًوطُ ثَز 05 حساوثط اهتیبظ
ًگطـ هٌفی زض ًظط گطفتِ قس. ضٍایی  03ووتط اظ هثجت ٍ 
ییس ٍ پبیبیی أت ػلوی تأتي اظ اػضبء ّی 01پطؾكٌبهِ تَؾظ 
تؼییي قس. تحلیل  زضصس 68پطؾكٌبهِ ًیع ثب  آلفبی وطًٍجبخ 
ّبی تَصیفی (هیبًگیي، اًحطاف  هبضُزازُ ّب ثب اؾتفبزُ اظ آ
 SSPSاض ) زض ًطم افعوبی اؾىَئطاؾتٌجبعی (آظهَى هؼیبض) ٍ 
 اًدبم قس.  81ٍیطایف 
لجل اظ گطفتي زض ذصَل اصَل اذلاق زض پػٍّف، 
ثبضُ ّسف اضائِ پطؾكٌبهِ تَضیحبت لاظم زض ضضبیت آگبّبًِ ٍ
ّب، هحطهبًِ ثَزى اعلاػبت  ، قطوت زاٍعلجبًِ ًوًَِهغبلؼِ
فطزی، ػسم ًیبظ ثِ زضج ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ثِ قطوت وٌٌسگبى 
 .زازُ قس
 
  ها یافته
زضصس  63/1 ،ًفط زاًكدَ 902ّب ًكبى زاز اظ  زازُ
زضصس ًگطـ هٌفی ًؿجت ثِ  86/4زاًكدَیبى ًگطـ هثجت ٍ 
. )1ضًس (خسٍل قوبضُ عطح تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُ زا
ّل ٍ لَهیت زاًكدَیبى زض أاضتجبط هؼٌی زاضی ثیي خٌؿیت، ت
)، p<0/50( ًگطـ آًْب ثِ عطح تفىیه خٌؿیتی زیسُ ًكس
تطی ثِ  فبضؼ ًگطـ هثجتٍ ّل أ، هتپؿطزاًكدَیبى چِ  اگط
 )1 قوبضُخسٍل (ّوبًغَض وِ  .عطح تفىیه خٌؿیتی زاقتٌس
ثب عطح  ثیكتطیي ػلل هَافمت زاًكدَیبى اظ ًظط  زّس ًكبى هی
  ّبی ّب هطثَط ثِ گَیِ تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُ
ثیطگصاضی ثط ضًٍس آهَظـ، صحیح ثَزى ثط اؾبؼ هجبًی أت"
اظ عطفی ثَزُ اؾت.  " هصّجی، آظازی ػول زض  زٍ خٌؽ
تفىیه "ّبی  گَیِ ووتطیي هیبًگیي وؿت قسُ ثِ تطتیت
احتطام ثِ زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط، تفىیه ٍ  خٌؿیتی
خٌؿیتی ثبػث ثْجَز ٍضؼیتی زضؾی زاًكدَیبى هی قَز، 
ثَزُ اؾت. زض  " تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُ پیبهس هٌفی زاضز
آیب قوب ثب اخطای عطح تفىیه خٌؿیتی  "ال ثبظ پبؾد ثِ ؾَ
اظ زاًكدَیبى  ًفط) 841زضصس ( 07/8 "زض زاًكگبُ هَافمیس
 پبؾد هٌفی زازًس. 
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 ضرکت کننده در طرح تابستانی ضیافت اندیطه های استاى گلستاى کیک جنسیتی در دانطجویاى دانطگاهنگرش  به اجرای طرح تف -1 ضواره جدول
 
 گَیِ
 هَافمن وبهلا
 (تؼساز) زضصس
 هَافمن
 (تؼساز) زضصس
 تب اًساظُ ای
 (تؼساز) زضصس
 هربلفن
 (تؼساز) زضصس
 وبهلا هربلفن
 (تؼساز) زضصس
 هیبًگیي ٍ
 اًحطاف هؼیبض
 2/58±1/13 )72(21/9 )44(12/1 )25(42/9 )34(02/6 )34(02/6 تَاًس تبثیطی ثط ضًٍس آهَظقی زاقتِ ثبقس عطح تفىیه خٌؿیتی هی -1
 2/77±1/24 )43(61/3 )73(71/1 )24(02/1 )14(91/6 )55(62/3 هصّجی صحیح هی ثبقس -تفىیه خٌؿیتی ثط اؾبؼ هجبًی زیٌی -2
قَز ٍ ّط  بز حطین ذصَصی ثطای ّط زٍ خٌؽ هیتفىیه خٌؿیتی ثبػث اید -3
 زٍ خٌؽ آظازی ػول ثیكتطی زاضًس
 2/27±1/14 )03(41/4 )04(91/1 )93(81/7 )24(02/1 )85(72/8
 2/26±1/15 )73(71/7 )82(31/4 )93(81/7 )03(41/4 )97(53/9 قَز خؿوی زاًكدَیبى زذتط هی -یت ضٍحیتفىیه خٌؿیتی ثبػث اهٌ -4
 2/44±1/24 )62(21/4 )82(31/4 )63(71/2 )14(91/6 )87(73/3 ؾتا ایدبز ایي عطح تَّیي ثِ اؾتملال فىطی زاًكدَ -5
اختوبػی ثب خٌؽ  -آهسى هكىلات اضتجبعی فىیه خٌؿیتی ثبػث ثِ ٍخَزت -6
 قَز هربلف هی
 2/83±1/44 )03(41/4 )12(01 )03(41/4 )64(22 )28(93/2
تفىیه خٌؿیتی ًَػی تصوین گیطی ثِ خبی زاًكدَ ٍ زض ًتیدِ تَّیي ثِ  -7
 زضن زاًكدَ اؾت
 2/93±1/54 )72(21/9 )82(31/4 )03(41/4 )93(81/7 )58(74/7
 2/43±1/43 )91(9/1 )03(41/4 )33(51/8 )05(32/9 )77(63/8 زاًكگبُ ّب پیبهس هٌفی ذَاّس زاقتایي عطح زض  -8
 2/82±1/83 )52(21 )52(21 )13(41/8 )35(52/4 )57(53/9 قَز ث ثْجَز ٍضؼیت زضؾی زاًكدَیبى هیتفىیه خٌؿیتی ثبػ -9
 2/71±1/72 )02(9/6 )41(6/7 )92(31/9 )66(13/6 )08(83/3 احتطام ثِ زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط اؾت تفىیه خٌؿیتی، -01
 
یگیر بحث و نتیجه
طای ػلی ضغن پصیطـ پیبهسّبی هثجت اخ ّب ًكبى زاز یبفتِ
ّب ثِ ٍیػُ تجؼبت هفیس  عطح تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُ
آهَظقی عطح، زضؾت ثَزى ایي وبض ثط اؾبؼ ثبٍضّبی هصّجی 
قطوت وٌٌسُ زض  زاًكدَیبىٍ احؿبؼ آظازی ػول، اهب غبلت 
ًؿجت ثِ عطح تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُ ًگطـ  ایي هغبلؼِ
تطویت وٌٌسگبى ثط ایي ثبٍض ثَزًس  هكبضوتهٌفی زاقتٌس. 
ی اظ ًظط ّبی ظیبز یبزگیطیتَاًس ثب  خٌؿیتی زاًكدَیبى هی
قغلی  ثطای آیٌسُهؿبئل آهَظقی ٍ هْبضتی ّوطاُ ثبقس ٍ 
َخِ ثِ ایدبز ت ضطٍضی اؾت، گطچِ تطویت خٌؿیتی ؾجت
ّبی  ًبقی اظ خبشثِ ّبی ًبذَاؾتِ حَاقی ٍ پبضُ ای اظ گطایف
ضا  تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُقَز لصا عطح  هی خٌؿی
ای زض ذصَل  هغبلؼِزاًؿتٌس.  هٌغمی ٍ لبثل تَخیِ هی
كبى زاز ّوىلاؾی خٌؽ ) ً9831(خٌؽ هربلف تبیبى ّو
چٌس وِ ّط  ،هربلف زض زٍضُ تحصیلی یه چبلف اؾبؾی اؾت
ي ّوىلاؾی خٌؽ هربلف ضا ضطٍضی زاًكدَیبى زاقت
زاًؿتٌس اهب ثِ زلیل ًساقتي ظهیٌِ آقٌبیی ثب خٌؽ هربلف  هی
خِْ ًبگْبًی ثب آًبى هَخت زض ؾٌَات تحصیلی لجل، هَا
وِ اثط ثبظزاضًسگی ثط  ثِ عَضی ّبی ػبعفی هی قس زضگیطی
َض ى همبلِ هصوًَیؿٌسگبیبزگیطی لبثل هلاحظِ ثَزُ اؾت. 
ّب  ى آگبُ ٍ هؼتوس زض زاًكگبٍُخَز هكبٍضااًس  اظْبض زاقتِ
یح ثب قطایظ اختوبػی تَاًس ثِ زاًكدَیبى زض همبثلِ صح هی
ّب زض ثطًبهِ  ّبی آهَظقی ٍ ّسایت یبزگیطی فطٌّگی هحیظ
زض یه ثطضؾی پطؾكٌبهِ ای   .)21زضؾی پٌْبى ووه ًوبیس (
 ٍ آظاز ّبی زاًكگبُ زاًكدَی 0002 ًگطـ 4831زض ؾبل 
 ثیي ضاثغِ ثِ وكَض ًؿجت ؾطاؾط ّبی اؾتبى هطاوع زض زٍلتی
 اظ زاًكدَیبى آگبّی زاًكگبّی ٍ هیعاى هحیظ زض خٌؽ زٍ
 ّبی زازُ خٌؽ ثطضؾی قس. زٍ ثیي ضٍاثظ قطػی حسٍز
 احىبم اظ یب زاًكدَیبى اظ تَخْی لبثل زاز ثرف ًكبى تحمیك
 وطزُ تلمی قطػی ضا غیطقطػی اهَض یب ٍ اًس ثَزُ اعلاع ثی زیٌی
 حَظُ زض ػوستب ضا هربلف خٌؽ ثب اضتجبعبت زاًكدَیبى اًس،
 زض خوؼی تَافك ًَػی. پؿٌسًس هی زٍؾتبًِ ضٍاثظ ٍ ٍگَ گفت
 ٍخَز خٌؽ زٍ ضٍاثظ ًىطزى هحسٍز زضثبضُ زاًكدَیبى هیبى
  ). قبیس ثتَاى اشػبى زاقت ػلی ضغن اّویت31(زاقت 
ّب اهب هغبلؼبت هحسٍزی  ثطضؾی تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُ
زض وكَض لبثل زؾتطؾی اؾت وِ ثِ ثطضؾی ًگطـ زاًكدَیبى 
زض ذصَل عطح تفىیه خٌؿیتی زض زاًكگبُ ّب پطزاذتِ 
گطچِ هتَى هتؼسزی ثب اؾتفبزُ اظ هَتَض خؿتدَگط ااؾت. 
گَگل لبثل زؾتطؾی اؾت اهب اغلت حبصل یه وبض پػٍّكی 
ًفط اظ اؾبتیس ٍ  03) زیسگبُ 1931زض یه هغبلؼِ ( .ثبقٌسًوی 
تمسم  ثط عطح ثب هؿئَلاى زاًكگبّی ثطضؾی قس. هربلفیي
 ثؿتطؾبظی ،)آهطاًِ عطح ّبی گًَِّط خبی ثِ( اؾلاهی تطثیت
 ثطای ٍیػُ ثِ (قغلی ّبی هْبضت وؿت ٍ ّب زاًكگبُ ػلوی ضقس
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. زاقتِ اًس تأویس زاًكدَیبى اختوبػی ّبی ٍ هْبضت) ّب ذبًن
وِ  ثبٍض ثَزًس ایي ثط عطح  ثب هَافك ًظطاى صبحت همبثل، زض
 افعایف ثطای ظهیٌِ ؾبظی ٍ اؾلاهی تطثیت ثِ ٍضٍز هسذل
 ثِ ّب ؾبظهبى یبثی زاًكگبُ ثب زاًكدَیبى، ػلن گطایی ضٍحیۀ
 اوثط .)41قَز ( هی هحمك) هرتلظ غیط( ایطاًی -اؾلاهی ًحَ
 اظ ذطٍج هَافك خٌؿی ًیبظّبی ثِ پبؾد ثطای زاًكدَیبى
 ًظط ثِ. ًیؿتٌس خبهؼِ فطٌّگ ٍ ػطف زض قسُ تؼطیف هطظّبی
 اختوبػی، اػضبی قٌبذتی ًیبظّبی ثِ پبؾرگَیی ضؾس هی
 ثِ زّی قىل افطاز، ثطای اختوبػی فؼبلیت ّبی ظهیٌِ ایدبز
 قیَُ ثِ ثركیسى تٌَع فطٌّگی، ٍ اختوبػی ًكبط ثب فضبّبی
 ایدبز ضٍاًی، ترلیِ ٍ ضٍاًی ٍ ضٍحی ّیدبًبت اثطاظ ّبی
 هتبّلی، ّبی ُ ذَاثگب تَؾؼِ اظزٍاج، ثطای لاظم ّبی ظهیٌِ
 ّبی ٍام افعایف زاًكدَیبى، ثطای زضآهسظا ٍ ٍلت پبضُ اقتغبل
 اظ پؽ آى الؿبط پطزاذت ٍ ون ثْطُ ثب تحصیلی ثلٌسهست
 اذلالی هطظّبی حفظ ثِ حسٍزی تب تَاًس هی...  ٍ قسى قبغل
  .وٌس ووه زاًكگبُ زض
هثجت  یزاًكدَیبى ًگطقحسٍز یه ؾَم ثِ ایٌىِ ثب تَخِ 
اهب ّوِ زاًكدَیبى  ثط ایي  خٌؿیتی زاقتٌس ًؿجت ثِ تفىیه
خٌؿیتی زض اذتلاط  یب تفىیهثبٍض ثَزًس هعایب ٍ هؼبیجی ثط 
زلایل آهَظقی ٍ زیٌی ٍ  هحیظ آهَظقی هتطتت اؾت ٍ 
تفىیه زاًؿتي  هَاضزی اؾت وِ ؾجت اضخح ظازی ػولآ
گفت  وبم هَاضز پیفقَز. ػلی ضغن ت زض زاًكگبُ هیخٌؿیتی 
پیبهسّبی وٌٌسُ زض ایي هغبلؼِ یىی اظ  زاًكدَیبى قطوت
گیطی ثِ خبی زاًكدَ  تصوین ضا ایي عطح اخطای هٌفی
. ثٌبثطایي ًیبظ اؾت هؿئَلیي اهط زض اخطای ایي زاًؿتٌس هی
هی اثؼبز ضٍاًكٌبذتی ثب زض ًظط گطفتي توب ،عطح ّط چٌس هفیس
آى ٍ هسثطاًِ ػول ًوبیٌس ثِ ًحَی وِ فَایس آهَظقی حبصل اظ 
زّس. یىی اظ آى ثتَاًس ثِ عَض چكوگیطی ذَز ضا ًكبى 
قطوت زاًكدَیبًی ثَزُ اؾت وِ زض  هحسٍزیت هغبلؼِ حبضط
 عطح تبثؿتبًی ضیبفت اًسیكِ قطوت ًوَزًس، احتوبل هی ضٍز
زاًكدَیبى ػلَم پعقىی ٍ ایي زاًكدَیبى ثیبًگط خبهؼِ ول 
هغبلؼبت ػلَم پعقىی ًجبقٌس. لصا ضطٍضی اؾت تب  غیط
وكَض ّبی  زاًكگبُؾبیط زض تط ٍ  ای ثب حدن ًوًَِ ٍؾیغ هكبثِ
 اًدبم قَز. ًیع زاًكدَیبى ٍ اؾبتیس گبُزیساظ 
 
 تطکر و قدردانی
قطوت   زاًكدَیبىزاًٌس تب اظ  ًَیؿٌسگبى ثط ذَز لاظم هی
وِ زیسگبُ ٍ تدطثیبت ذَز ضا زض اذتیبض  وٌٌسُ زض ایي هغبلؼِ
زفتط ًْبز  ّوىبضی اظ ّوچٌیي لطاض زازًس، لسضزاًی ًوبیٌس. 
، هؼبًٍت اهَض زض زاًكگبُهمبم هؼظن ضّجطی  ًوبیٌسگی
ػلَم وویتِ تحمیمبت زاًكدَیی زاًكگبُ فطٌّگی زاًكدَیی ٍ 
 .زقَ هی پعقىی گلؿتبى تمسیط
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Abstract 
Background & Aim: The first principle in university is knowledge attaining. Recently, the idea of 
gender segregation in academic setting is suggested, so it was important to explore   the students’ 
perspective about gender segregation. The aim of this study was to determine the attitude of 
students toward the implementation of gender segregation in universities in Golestan province in 
2014. 
Material & Methods: This cross-sectional study conducted on 209 students of universities in 
Golestan province using a self-made, valid and reliable questionnaire. Data were analyzed by 
SPSS.18 and descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential (Chi-square)  
Results: 36.1 percent of the students had a positive attitude, and 68.4 percent had a negative 
attitude toward gender segregation in universities. There was no significant relationship between 
gender, marital status and ethnicity of students with their attitudes to the gender segregation in 
university (P<0.05). Both male and female students stated that “effect on education, having 
religion basis, and freedom of action” are the reasons for their positive attitudes toward gender 
segregation in universities. 
Conclusion:The attitudes of students were favor toward gender segregation, however they believed 
that students should be involved in decision making and applying such important projects. 
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